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O m  behandlingen av kvinnliga "arbets-
ovilliga och samhällsvådliga". 
Inledningsföredrag till diskussion 
av 
doktor Karolina Widerström. 
D et  von Kochska förslaget till »lag om behandling av vissa arbets-
ovilliga och samhällsvådliga» företer 
en omisskänlig tendens t i l l  större hu­
manitet i behandlingen av de männi­
skor den ä r  avsedd a t t  gälla, och det 
innehåller åtskilliga värdefulla upp­
slag, som böra tillvaratagas. Förfat­
taren säger emellertid själv u t i  en 
publikation (Lösdrivaren och samhäl­
let, sid. 36) a t t  förslaget icke ä r  ut­
givet för  a t t  vara det allena saliggö­
rande;  och som sådant  kan  det tydli­
gen heller icke betraktas. 
E n  av huvudanmärkningarna mot 
förslaget ä r  a t t  det sammanför — så­
som den gamla lösdrivarlagen gjor t  
det — så olikartade företeelser som å 
ena sidan bettleri och landstrykeri, å 
andra  sidan prostitution. De båda 
kategorierna böra skiljas f r å n  varand­
r a  och behandlas var för  sig. Särbe­
handlingen skulle kosta mera arbete, 
mera papper och bläck, men vi bruka 
här  i Sverige inte vara njugga på  nå­
got av dessa t ing när  det gäller a t t  
grundligt utreda en fråga.  Varför  
skulle vi då vara det härvidlag? Det 
gäller j u  i alla fa l l  inte bara  hur'  man  
lämpligast skall behandla vissa för­
komna individer — en f r åga  viktig nog 
den förresten — u tan  det  gäller a t t  
r åda  bot på  en sjukdom, som sitter 
d jup t  inne i samhällskroppen och t ä r  
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på  den, och av vilken sjukdom alla, 
säger a l l a  samhällets medlemmar f å  
känna verkningarna.® 
Är då  prostitutionen alldeles givet 
e t t  samhällsont? Frågan kan synas 
underlig, men den ä r  icke desto mindre 
befogad. Sedan urminnes tider h a  
visserligen av och t i l l  stränga, t .  o. m,. 
grymma straff ådömts de prostituera­
de, men — i krigstider ha  de alltid, med 
vederbörande myndigheters goda min­
ne, f å t t  å t föl ja  trossen, och i det ta  
sista krig, i t jugonde århundradet  efter 
Kristus, ha r  samma fenomen uppre­
pats.  Och med vederbörande myndig­
heters goda minne h a  kadrerna av de 
medförda gjor ts  så välförsedda som 
möjligt. Finansieringen känner jag  
inte närmare  till, men jag  förmodar 
a t t  den bestri t ts av det allmänna, d .  
v. s. jav alla medborgare. De prosti­
tuerades t jäns ter  betraktas således i 
krigstid t .  o. m. av officiella myndig­
heter såsom nödvändiga, dessa perso­
ner äro således då  samhällsnyttiga 
medborgare. H u r  ä r  då betraktelse­
sät tet  i f reds t id?  Låtom oss forska 
efter. För  icke så länge sedan hörde 
j ag  en f in t  bildad dam, i en samling 
av andra  f i n t  bildade damer, y t t ra ,  a t t  
»handskemoralen», d. v. s. den lika mo­
ralen för män och kvinnor, den trodde 
då inte  hon på, och den kunde man  väl 
in te  tänka  sig tillämpad. Vad inne­
bär  de t ta?  Jo ,  a t t  bredvid de kvin­
nor, för  vilka den högre könsmoralen 
'skall gälla, måste, för  a t t  männen sko­
la bli i stånd a t t  handla enligt sin läg­
re  moral, med nödvändighet existera 
* Som bekant torde vara,  liar Kungl. 
Ma j  :t p å  försommaren tillkallat nya sak­
kunnige för  f rågans  ytterligare utredning. 
en grupp kvinnor, vilkas t jäns ter  de 
kunna f å  t a  i anspråk. För  många å r  
sedan y t t rade  en man, under e t t  all­
varligt och öppenhjärtigt samtal om 
allvarliga t ing (det var f rågan om 
reglementeringen, som man då debat­
terade),  ungefär följande: »Vi män 
äro de prostituerade tack skyldiga för  
a t t  de f innas till.» J a g  studsade till  
inför y t t randet ;  det h a r  kommit för  
mig f lera gånger sedan; det vit tnar i 
själva verket om en r ä t t  sällsynt no­
bless i tankegången. 
Låtom oss icke i självförhävelse stäl­
l a  dessa båda människor vid skampå­
len, det fö r t j änar  ingen av dem, och 
det skulle förresten inte nyt ta  något 
till. Men det ä r  stora skäl a t t  begrun­
da  de båda yttrandena. De äro helt 
säkert  symtomatiska, de rö ja  den me­
ning som ä r  rådande i vida kretsar av 
vårt  folk, hos kvinnor såväl som hos 
män. 
Varför  förakta  vi då  de prostituera­
de, varför förföl ja  och s t ra f fa  vi dem? 
P e  äro syndabocken, som man lassar 
sin skuldbörda på  och avrät tar  — för  
a t t  sedan gladeligen synda alltfort.  
Kunde det inte vara på  tiden, nu när  
människorna i alla fa l l  hunnit  bra 
långt  i utveckling och självkännedom, 
a t t  var och en toge sin skuld på  sig, 
själv lede s i t t  straff och försökte av 
egen k r a f t  göra sig skulden kvi t t?  
I det fenomen, som kallas prostitu­
tion, ingå tvenne parter,  som handla 
gemensamt, nämligen de prostituerade 
och deras kunder. Det ta  faktum har  
man så a t t  säga inte varsnat fö r r  än  i 
en sen t id.  Man har  åtminstone icke 
reflekterat däröver förut,  i var je  fal l  
e j  offentligt d ryf ta t  det. Inom regle-
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inenteringskommittén framhölls det 
med k r a f t  av professor Johansson, och 
statsmakterna togo konsekvenserna av 
detsamma när  de antogo lagen om be­
kämpande av de smittosamma köns­
sjukdomarna. Denna lag går i pro­
fessor Johanssons anda, i det a t t  de åt­
gärder den påbjuder r iktas  mot båda 
parterna. Samma åläggande gäller 
för  båda beträffande läkarundersök­
ning och behandling, samma straff 
drabbar båda i händelse av-medveten 
överföring av smitta. 
Frågan om lösdrivarlagens tillämp­
ning på  prostituerade kvinnor behand­
lades ock av reglementeringskommit-
tén. Dennas majori tet  ut talade sig för  
a t t  den for t farande skulle på  dem till-
lämpas, de båda reservanterna åter ut­
tala sig däremot. Lex veneris t a r  in­
gen ståndpunkt.  Frågan uppsköts allt­
så, och det ha r  blivit överlämnat å r  vår 
t id  a t t  t a  ställning till  den. Ve oss, 
om vi underlåta a t t  t a  motsvarande 
konsekvenser, som statsmakterna togo 
å r  1918! 
Men kan man då jämställa de båda 
par terna?  Kan man jämställa dessa 
lätt jefulla,  o f ta  nöjeshungriga, o f ta  
synnerligen fräcka prostituerade, vil­
kas enda eller huvudsakliga, vämjeliga 
sysselsättning ä r  a t t  l å ta  sin kropp be­
gagnas av snar t  sagt vilken man som 
helst, kan man jämställa dessa med 
män, av vilka de flesta äro verksam­
ma, arbetande människor och dugliga 
samhällsmedborgare, av vilka de flesta, 
åtminstone vid dager och i sällskapsli­
vet, icke t e  sig f räcka  u tan  tvärtom 
riktigt hyggliga, män som vi umgås 
med och bland vilka många av oss 
f inna våra bröder, fäder,  söner, trolo-
vade och makar?  (De flesta av de pro­
stituerades kunder äro, enligt vad 
gjorda undersökningar såväl hos oss 
som i andra  länder visat, gifta.) 
Det  ä r  säkerligen ingen, som har  ve­
l a t  j ä m s t ä 1 1  a de båda parterna,  
jämställa hela deras personer. Men 
väl kan man j ä m f ö r a  dem i deras 
relation t i l l  den företeelse det hä r  gäl­
ler. Uppenbart för  var och en ä r  väl, 
a t t  båda vid tillfällena i f r åga  äro så 
långt som möjligt avlägsna f r å n  nor­
mal t  samliv mellan man och kvinna. 
Och vanemässigheten ? J a ,  föreligger 
inte den månne hos den äkta  man t .  ex., 
som varje gång hans hustru ä r  til l  köns­
umgänge obekväm p å  grund av havan­
deskap, barnsäng eller sjukdom, t a r  
skadan igen hos fa la  kvinnor, eller hos 
de ungkarlar, t i l l  vilkas livsföring det 
hör a t t  besöka dylika? A t t  därvid ge 
betalt eller t a  betalt måste väl räknas 
lika simpelt? Säkert ä r  ju  dock, a t t  
kunden varje gång han köper gunsten 
pressar ned den som ger den allt  dju­
pare  ned u t i  den pariasklass, männi­
skors dom avskilt henne till. Det ä r  j u  
det rullande guldet, som möjliggör de 
prostituerades existens. Gåves icke 
guldet ut ,  funnes e j  heller de. 
Men, säger man, de prostituerade äro 
samhällsfarliga särskilt därför,  a t t  de 
gå u t  p å  jak t  efter den manliga ungdo­
men. Gå då inte män p å  jak t  efter  
den kvinnliga ? Det f inns väl knappast 
någon kvinna, som icke f r å n  sin nuva­
rande eller förf lutna ungdom kan vitt­
n a  om, a t t  om hon råkat  vara u te  sent 
en af ton eller en nat t ,  hon för  det mes­
t a  blivit ofredad av män, som uppen­
barligen ansett  henne som si t t  rät t­
mätiga jaktbyte. 
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Yacl ä r  det då månne som vi, som 
vilja a t t  även den manl-iga parten i pro­
stitutionsföreteelsen skall bli föremål 
för  åtgärder, vilja a t t  det skall göras 
å t  dessa män?  Kunna vi månne vilja 
sät ta  dem på  tvångsarbetsanstalt ? Sä­
kerligen behöver man e j  göra detta f ö r  
a t t  l ä ra  dem arbeta, ty  de allra flesta 
av dem både kunna och vilja detta. 
Och a t t  i f rågasät ta  a t t  intaga dem där  
för  a t t  de skola lä ra  sig bät tre  köns­
moral skulle väl närmast verka löjligt. 
Det ä r  inte på  det sät tet  man förvär­
var bät t re  könsmoral, det måste ske på  
helt annat  sät t .  J a g  återkommer t i l l  
detta. 
Det  föreliggande lagförslagets för­
fa t t a re  d ra r  n u  icke alls konsekvenser­
na  av nyss framhållna faktum, d. v. s. 
a t t  i prostitutionsföreteelsen ingå tven-
ne gemensamt handlande parter .  H a n  
går  a l l t jämt  i de gamla hjulspåren, rik­
tande åtgärderna a l l t jämt  enbart  mot 
de prostituerade —- samtidigt som han 
förklarar  sig icke t ro  på  möjligheten 
av prostitutionens utrotande! 
De åtgärder, förslagets för fa t tare  fö­
reslår, äro i förs ta  hand hjälpåtgärder, 
bestående i fattigunderstöd om nöd ä r  
fö r  handen — således en mera tillfäl­
lig hjälp — samt i anskaffande av ar­
bete, sålunda en mera varaktig och ef­
fektiv hjälp. Och det äro vi säkerligen 
alla ense om, a t t  bredvid en påverkan 
av den inre människan, en påverkan, 
som måste vara lika försynt  som djup­
gående, måste ställas hennes förseende 
med arbete samt hennes dugliggörande 
för  arbete. E t t  arbete, som t a r  en män­
niska fången, som intresserar henne och 
ger hennes liv innehåll, ä r  ju  det allra 
bästa hjälpmedel hon kan f å  emot fres­
telser av allehanda slag. Men uppen­
bar t  är,  a t t  det arbete, som skall kun­
n a  åstadkomma något dylikt, måste 
vara e t t  sådant, som motsvarar hen­
nes individuella läggning, e t t  sådant, 
dä r  jus t  hon kan  prestera något dug­
ligt. Det  ä r  inte alls sagt, a t t  detta 
något för  alla kvinnor ä r  matlagning 
eller städning eller sömnad. Vilja vi 
därför  allvarligen i och med arbetet 
skänka dessa kvinnor icke blott en möj­
lighet a t t  förvärva livets nödtorft,  utan 
även et t  medel till  uppresning och för­
värv av självaktning, så måste vi med 
nödvändighet ge dem de mest olikarta­
de slag av arbete a t t  välja på. Om allt  
detta nämner förslaget icke et t  ord, 
och det innehåller ingen brukbar ut­
redning om för  kvinnor lämpliga arbe­
ten. Visserligen menar författaren, a t t  
vissa former av skogsarbete skulle läm­
pa  sig för  kvinnor, detta på  grund av 
under kristiden gjord erfarenhet. Men 
den erfarenheten gällde tillfällig an­
vändning i detta arbete. Dessutom 
y t t r a r  den person, som h a f t  uppdraget 
a t t  göra en undersökning om arbete i 
de allmänna skogarna, följande: »För 
kvinnornas vidkommande har  det här 
föreliggande problemet mindre intres­
se, av det skäl a t t  sysselsättningen med 
skogsarbete för  kvinnan icke som för 
mannen kan  innebära en möjlighet a t t  
l ä ra  e t t  yrke och i detsamma fö r  fram­
tiden fu l l t  självständigt vinna sin ut­
komst.» 
Göra hjälpåtgärderna ingen effekt, 
skola tvångsåtgärder tillgripas. Tvångs-
arbetsanstalten skall stå dä r  dels som 
e t t  hot, en varning och en yttersta re­
surs beträffande de motspänstiga, dels 
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för a t t  utgöra interneringsanstalt fö r  
de oförbätterliga. 
Bland dem, som man räkna t  som 
oförbätterliga, f inns  en grupp, som jag  
måste dröja något vid. Det f inns män­
niskor, som äro abnorma, kroppsligt 
och själsligt defekta (i högre eller läg­
re grad) ,  och som därför  äro så gott 
som predestinerade t i l l  a t t  bli av sam­
vetslösa människor missbrukade. Gjor­
da  undersökningar h a  uppdagat, a t t  
sådana människor i myck*et stor ut­
sträckning ingå i de prostituerades led, 
de synas utgöra omkring hälften eller 
kanske mer. Men a t t  de kommit a t t  
så göra, beror uppenbarligen på  a t t  
samhället hitti l ls försummat a t t  göra 
sin plikt emot dem. De böra givetvis 
redan som barn, så tidigt som möjligt, 
uppspåras och på särskilt sä t t  omhän­
dertagas. Här t i l l  föreligger numera 
möjlighet och skyldighet enligt 1924 å r s  
»Lag om samhällets barnavård», § 86, 
och efterhand som vederbörande bli för­
trogna med denna lag och skaffa sig 
insikter och anlita sakkunnig h jä lp  fö r  
a t t  kunna effektivt handhava den, så 
komma dessa element a t t  elimineras, 
förutom a t t  de erhålla den vård de för  
sin egen skull äro i behov av. 
Många äro motspänstiga och kunna  
förefalla rent  av oförbätterliga p å  den 
grund, a t t  de blivit oriktigt, opsykolo­
giskt behandlade. J a g  ber a t t  h ä r  f å  
citera doktor Laura  Petr is  ord i en be­
rättelse i n r  17 i tidningen I d u n  fö r  i 
år ,  med t i te l :  »Min vän f r å n  den undre 
världen». Hon liar av denna sin vän 
l ä r t  föl jande:  »Tvång och fängelse bi­
ter  e j  på  lösaktiga kvinnor. Det  enda 
som biter ä r  e t t  högt ideal fö r tä ta t  i en 
människa, Guds heliga kärlek för­
kroppsligad i en människa.» Och Fred-
rika-Bremer-Förbundets styrelse säger 
på e t t  ställe i s i t t  y t t rande över ifrå­
gavarande lagförslag: »Prostitutionen 
låter  sig e j  u t rotas  genom tvångsåt­
gärder.» (Inom parentes sagt h a r  en­
ligt min mening styrelsens majori tet  
icke dragit de logiska konsekvenserna 
av detta och en hel del andra sina ytt­
randen, i vilka jag helt och hållet kan 
instämma.) 
Beträffande möjligheterna a t t  »få 
folk» av de prostituerade lägger jag 
för  min del utomordentligt stor vikt 
vid vad f r u  Anna Höjer,  för  åtskilliga 
å r  sedan styrelseledamot i Fredrika-
Bremer-Förbundet, y t t r a r  därom. F r u  
Höjer är, något som den yngre gene­
rationen nog inte känner till, en av pio-
niärerna inom det frivilliga räddnings­
arbetet bland de prostituerade, en per­
son vars fördomsfria, klara syn och 
långa och rika erfarenhet göra henne 
till  vår f rämsta  auktoritet  på  området. 
Hon säger: »Dessa kvinnor kunna bli 
lika bra  människor som N i  och jag.» 
Mot detta omdöme kan man n u  ställa 
andra, rak t  motsatta, f r å n  andra  per­
soner, vilka ävenledes hava stor erfa­
renhet. J a g  t ro r  emellertid dels a t t  
dessa personer t a  med erfarenheten 
även f r å n  de psykiskt defekta, dels a t t  
den behandling skyddslingarna under­
gå t t  icke var i t  av det effektiva slaget, 
d. v. s. den psykologiskt riktiga. 
Såsom av vad sagts torde framgå, 
ä r  det allenast den frivilliga räddnings-
verksamheten, som mina meningsfrän­
der och jag tillskriva något verkligt 
värde, någon verklig effektivitet. Me­
na  vi då månne, a t t  inga straff äro be­
hövliga, a t t  inga sådana kunna ha  ut-
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sikt a t t  göra ny t ta?  Nej  så alldeles 
negativa emot dem äro vi icke. Men 
vi mena, a t t  de framföral l t  måste vara 
rättvisa.  Straff f ö r  antastande på  ga­
torna kan  bli e t t  rät tvist  sådant. Keg-
lementeringskommittén var inne på  den 
vägen. Den föreslog e t t  tillägg till  
Kap. 18 § 13 strafflagen, så lydande: 
»Den, som genom ord, tecken eller an­
nan gärning, på  sä t t  som ä r  ägnat  a t t  
väcka allmän förargelse, uppfordrar  
eller inbjuder t i l l  otukt, varde, där  e j  
gärningen ef ter  mom. 1 bör svårare an­
ses, dömd ti l l  böter eller fängelse i 
högst sex månader.» Detta förslag an­
togs av andra kammaren men avslogs 
tyvärr  av första.  Givetvis bör man  
se t i l l  a t t  e t t  moment med nämnda in­
nehåll framdeles inryckes i vår lag. 
J a g  framhöll  nyss, a t t  det existe­
r a r  en mycket utbredd mening, a t t  icke 
samma stränga könsmoral kan  gälla 
fö r  män som fö r  kvinnor samt hurusom 
korollariet t i l l  denna mening ä r  a t t  
prostitutionen måste betraktas såsom 
nödvändig. Så länge denna mening ä r  
rådande — jag  menar på djupet, inte 
officiellt, t y  där  bekännes den inte — så. 
länge kan uppenbarligen prostitutionen 
icke försvinna. Betänk vilken sugges­
tiv mak t  som ligger u t i  den allmänna 
opinionen! Skick och bruk och jar­
gong t a  de svaga och osjälvständiga 
hjälplöst med sig och söva alltför of­
t a  även de starkares samveten. Och 
betänk hu r  självsuggestionen verkar!  
H u r  den övertygelsen verkar, a t t  det 
och det  ä r  nödvändigt fö r  mig! Till 
könsdriftens egen styrka h a r  århund­
radena igenom adderat  sig denna all­
männa opinion, denna egna övertygel­
se. Mot dem, måste resas sådana av 
motsatt  innehåll. Därt i l l  har  för  öv­
r igt  redan början skett. Så ha fram­
stående tyska läkare i e t t  upprop, ut­
f ä rda t  t i l l  den manliga universitets­
ungdomen, förklarat ,  a t t  könsdriften 
kan  behärskas och a t t  återhållsamhet 
icke skadar. E n  svensk manlig läka­
re, doktor Josua  Tillgren säger, på  
grund av iakttagelser av f r å n  kultive­
rade  hem utgången manlig ungdom, 
som käckt  och självständigt vetat a t t  
bevara sin orördhet:  »Dylika iaktta­
gelser göra även en skeptiker benägen 
t i l l  t r o  p å  uppfostrans möjligheter a t t  
leda den mäktigaste mänskliga driften 
såsom vattubäckar.» ( I  »Sexuell hy­
gien och etik», Bergvalls förlag, 1922.) 
I en liten skr i f t  av Ebba Paul i  och 
Sam. Thysell (»Samhällets åtgärder 
mot lösdriveri och prostitution», Bir-
kagårdens förlag, 1925) påpekas, huru­
som en tanke, som har  en d j u p  etisk 
innebörd, f ö r  vår  t ids människor f å t t  
en utomordentlig betydelse, den näm­
ligen, a t t  en människa e j  f å r  missbru­
kas  t i l l  a t t  blott  bli medel f ö r  tillfreds­
ställande av annans själviska syften. 
— Komme männen a t t  reflektera över 
a t t  en man, för  var je  gång hans bru­
k a r  en f a l  kvinna, begår en låghet, en 
gemenhet emot en medmänniska, efter­
som han föt* var je  gång pressar henne 
ännu djupare  ned i hennes förnedring, 
så skulle det medvetandet säkerligen 
göra verkan på  icke så få.  
Könsdriften ä r  en natur l ig  drift ,  som 
verkar med en na turkraf t s  styrka. Men 
människan h a r  f å t t  gåvan a t t  göra sig 
icke blott  de y t t r e  naturmakterna un­
derdåniga u t an  också dem, som bo i 
hennes eget bröst. Det ä r  s torartat  
a t t  tvinga vattenmassor och elektriska 
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strömmar a t t  lyda människans bud, 
men det ä r  vida mer vär t  a t t  bringa 
strömmarna i själens d jup  a t t  lyda. 
Där har verklig mannakraf t  använd­
ning, d ä r  har  den e t t  f ä l t  a t t  vinna 
segrar på. Nog kan det komma a t t  
stå som et t  mannaideal. 
Vi behöva en ny  syn p å  könslivet, 
på dess mening ocli mål, vilka väl i 
korthet ut tryckt kunna sägas vara släk­
tets fortvaro på  jorden och därigenom 
möjliggörande av släktets gradvisa 
fullkomnande generation efter genera­
tion. Under ömsesidig hjälpsamhet, 
under trohet mot varandra skola män 
och kvinnor söka sin största gemen­
samma uppgift  u t i  a t t  å t  de barn, de 
ge livet, skänka en miljö, d ä r  de kun­
n a  utvecklas till  människor, som äro 
värdiga detta namn. Det ta  behöver 
t a l a s  om, människor behöva väckas 
t i l l  medvetande därom. Och denna nya 
syn måste ges å t  den uppväxande ge­
nerationen. 
Vid puberteten, då fortplantnings­
driften vaknar, då nya kraf te r  bör ja  
röra sig inom den unga individen, d å  
växer också f r a m  en k r a f t  t i l l  värn  
för  det spirande, en känslighet och öm­
tålighet f ö r  vad som rö r  sexuallivet, 
of ta  stegrande sig t i l l  intensiv motvil­
j a  mot det obscena, det liderliga (ty­
värr händer det dock understundom a t t  
liderlighet blivit direkt inplantad av 
omgivningen i den unges sinne). F å r  
denna själens, denna sinnets självbe­
varelsedrift t i l l  h jä lp  sanna och sun­
d a  kunskaper om fortplantningen, 
meddelade efterhand som barnet  och 
den unge begär dem och kan  t a  emot 
dem, samt en ideell syn p å  könslivet, 
så  skapas därmed e t t  skydd, starkare 
ä n  något som helst anna t  och ojäm­
förligt mycket s tarkare än  det, som be­
står  däruti ,  a t t  man skaffar  bort  fres­
telser u r  de ungas väg. 
E n  tänkare  ha r  y t t r a t :  »Av det sätt ,  
på vilket man låter  ungdomen inhämta 
sina begrepp om sexuallivet, beror e t t  
folks framtid.» Det f inns  i själva ver­
ket många människor, som behjär ta t  
detta, bland föräldrar,  lärare,  läkare;  
och många, många f ler  komma a t t  be-
h j ä r t a  det, blott de komma a t t  tänka 
därpå  och överväga det. Vad de be­
höva ä r  a t t  räcka varandra handen t i l l  
samarbete. Det  ä r  e t t  s tort  mål a t t  
samlas om, detta, a t t  göra vår t  folks 
f ramt id  l jus.  Och strävan mot  det­
samma betyder i f råga  om den ange­
lägenhet som h ä r  sysselsätter oss a t t  
man skapar e t t  av de medel som verk­
ligen kan bota samhällssjukdomen. In­
t e  skall man väl då nöja sig med pal-
liativ, som lämna f rä t såre t  kvar. 
